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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œTingkat Keterampilan Dasar Bermain Bola Voli Pada Siswa MAN Bereughang Kecamatan Kuta
Makmur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2013â€• Permainan Bola Voli adalah permainan bola besar yang terdiri dari dua tim,
dan jumlah pemain tiap tim sebanyak 6 orang, setiap pemain harus menguasai semua keterampilan dasar dalam permainan bola
voli. Adapun keterampilan dasar tersebut adalah: Teknik service (pukulan sajian pertama), teknik passing (umpan), teknik blocking
(membendung), danteknik smash (serangan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keterampilan dasar
bermain bola voli pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Beureghang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun
pelajaran 2012-2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain bola voli pada siswa Madrasah
Aliyah Negeri Beureghang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2012-2013. Pertanyaan  dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah â€œTingkat Keterampilan Dasar Bermain Bola Voli Siswa Madrasah Aliyah Negeri
Beureghang Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara tahun pelajaran 2012-2013 sangat bagusâ€•. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I dan II berjumlah 120, jumlah populasi ditetapkan 15% yaitu 18 siswa. Tehnik
pengambilan sampel purporsive random sampling. Metode yang digunakan metode deskriptif. Tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah mengukur keterampilan bermain bola voli. Data dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase
keterampilan bermain bola voli, hasil persentase tersebut diperoleh dalam katagori baik, dengan perolehan nilai T-Score 51.
